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进。第一阶段是 1979 年十一届四中全会至 1993
年十四届三中全会，为控制农村剩余劳动力流动、
大力推进乡镇企业发展和小城镇建设的阶段; 第
二阶段是 1993 年至 2002 年十六大，为确立有中
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从 1979 年 到 1985 年，乡 镇 企 业 为 农 民 提 供 了
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1993 年中共十四届三中全会到 2002 年中共
十六大前后是我国城市化政 策 演 进 第 二 阶 段。
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如，湖南省于 20 世纪 90 年代开始的长株潭三市
一体化建设，经过 10 年发展努力，于 2007 年得到
国家认可，由国家发改委将长株潭城市群确立为
“两型”城市建设综合配套改革试验区; 长三角地



















































2000 年，我国城镇人口将净增 1. 6 亿—2 亿人，如
果这些城镇新增人口全部流入大城市，就必须建
设 100 万人口的特大城市 160—200 座，或 50 万人


































产业集 群 的 中 小 城 市 的 发 展 空 间。在 我 国，自
1979 年到 1996 年，优先发展小城镇的政策，虽然
使小城镇数量从 2000 多个迅速增加到 1. 8 万个，
城镇人口却仅从接近 1 亿增加到了 1. 6 亿，镇的
平均规模从 4 万人下降到不足 9000 人。因此，镇
的数量增加，主要是由于撤乡建镇而使统计口径
481
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系不利于最优规模城市( 人口在 100 万—400 万之
间) 的发展，“这种城市发展格局需要改变”②。
事实上，即使在严格控制大城市规模和发展
的 20 世纪 80 年代，我国的大城市发展也没有停
止其脚 步。1980—1985 年 间，镇 的 非 农 人 口 从
4355. 7 万人，增长到 5721 万人，增长 31. 3% ; 100
万人以上的大城市，人口从 3511. 4 万人，增长到
4747. 2 万人，增长 35. 2%，增长率反而快于镇。③
从产值来看，1983 年，小城镇的乡镇企业人均产值
4255 元，虽然高出农村数倍，但仅仅相当于大工业
的三分之一; 1984 年，我国全部城市 295 个，其工
业总产值合计 6000 多亿元，其中上海、北京、天
津、广州、武汉和沈阳 6 大城市，便占据了近三分




如，广州市在 1950—1980 年的 31 年间，市区固定
资产投资额累计仅有 80 亿元，而在 1979—1997
年的 19 年间，便达到了 2760 亿元，年均投资额为
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2. 09% 和 4. 76%，人口增长呈现出向周边郊区扩
散的势头，特别是近郊区，人口年均增长率分别高








个大都市连绵区，以 12. 38% 的国土面积，承载了
22%的人口，贡献了全国 GDP 总量的 50. 01% 和
进出口总额的 87. 33%，成为国民经济和社会发展
的核心区域。⑥



















2000 年 262 8 12 70 103 66 3 36． 2%
2011 年 288 14 31 82 108 53 51． 3%
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